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0小中学校で発生した集団食中毒におけるノロウイルスとABO式血液型の関係一アンケLトに基づく実態調査一
　Relationship　between　ABO　Histo－blood　Group　Type　and　an　Outbreak　of　Norovirus　Gastroenteritis　among　Primary
　and　Junior　High　School　Students：Results　of　Questionnaire－based　Study
　三好正浩，品品志磨，佐藤千秋，奥井登代，小川　廣，本間　寛
　Masahiro　MIYosHI，　Shima　YosHIzuMI，　Chiaki　SATo，　Toyo　OKul，　Hiroshi　OGAwA　and　Hiroshi　HoNMA
　感染症学雑誌，79（9），664－671（2005）
　2003年1月にA町の小中学校で発生したノロウイルスによる集団食中毒事例において，ノロウイルスとABO式血液
　型の関係を明らかにするため，当時の児童・生徒1098名を対象にアンケート調査を行った．その結果，AB型保有者
　は，他の血液型保有者に比べ検出されたノロウイルスに対する感受性が低かったものと推察された．
OE型肝炎ウイルスの集団感染事例一北海道
　An　Outbreak　of　Hepatitis　E　Virus　G41nfection，　September　2004－Hokkaido
　石田勢津子，吉澄志磨，三好正浩，奥井登代，岡野素彦，米川雅一，石田　明1），阿部昇二’），大塚　寛1）
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Toyo　OKul，　Motohiko　OKANo，　Masaichi　YoNEKAwA，　Akira
　IsHIDA，　Syoji　ABE　and　Hiroshi　OTsuKA
　病原微生物検：出情報，26（10），266－267（2005）
　北海道においてE型肝炎の発症を契機に，会食飲食店における利用者のウイルス学的検討を行った．食品からのばく露
　の可能性が示唆されたが，残品保存がなく証明し得なかった．綿密な疫学調査とともに初期の迅速な対応が肝要と思わ
　れた．
　1｝北海道北見保健所
OGenomic　Structure　and　Promoter　Activity　of　the　EIAF　Gene，　a　Member　of　the　ETS　Oncogene　Family
　Setsuko　IsHIDA，　Fumihiro　HIGAsHINol），　Mariko　AoYAGIユ），　Akiko　TAKAHAsHI1），　Takeshi　SuzuKI2），　Masanobu
　SHINDOH1），　Kei　FuJINAGA2）and　Koichi　YosHIDA2）
　Biochemical　and　Biophysical　Research　Communications，339（1），325－330（2006）
EIAFは転写因子ETSファミリーに属し，ユーイング肉腫では染色体転座によるEWS／EIAF融合遺伝子形成が見出
　されている．EIAF遺伝子のプロモーター領域を解析して活性化のメカニズムを考察し，発現の組織特異性を調べた．
　D北海道大学大学院歯学研究科，2）札幌医科大学医学部
OA　Full　Genome　Scan　for　Gastric　Cancer
　Masayuki　AoKI1），　Yoshitaka　YAMAMuRA2），　Hirokazu　NosHエRo3），　Kenji　SAKAI1），　Jun　YoKoTA4），　Takashi　KoHNo4），
　Takashi　ToKINo5），　Setsuko　IsHIDA，　Shigekazu　OHYAMA6），　Itasu　NINoMIYA7），　Katsuhiko　UEsAKA8），　Masaki　KITA－
　JIMA9），　Shinya　SHIMADAlo），　Seiki　MATsuNoll），　Masahiko　YANoユ2），　Masahiro　HIRATsuKAI3），　Haruhiko　SuGIMuRA14），
　Fumio　IToH15），　Toshinari　MINAMoTo16＞，　Yoshihiko　MAEHARA3），　Seiichi　TAKENosHITA17），　Takashi　AIKou18＞，　Hitoshi
　KATAI19），　Kimio　YOsHIMuRA4），　Toshio　TAKAHAsHI20），　Kiwamu　AKAGI2エ），　Motonori　SAIRENJI22），　Ken　YAMAMOTol）and
　Takehiko　SAsADuKI23）
　Journal　of　Medical　Genetics，42（1），83－87（2005）
　胃がんの疾患感受性を支配する遺伝子を探すために，兄弟ともに胃がんを発症した142家族170対の同胞対と対照群に
　ついて全ゲノムにわたる検索を行い，4カ所の候補領域を見出した．
　1）九州大学生体防御医学研究所，2）愛知がんセンター病院，3）九州大学医学部，4）国立がんセンター研究所，‘〕札幌医科大学医学部，6）癌研究会附属病院，
　7）金沢大学医学部，81名古屋大学医学部，9）慶応大学医学部，10）熊本大学医学部，11）東北大学医学部，12）大阪大学医学部，13）大阪府立成人病センター，14）浜
　松医科大学医学部，’5）聖マリアンナ医科大学医学部，16｝金沢大学がん研究所，’7）福島県立医科大学医学部，18鹿児島大学医学部，19＞国立がんセンター病
　院，20）東京都立駒込病院，21）埼玉がんセンター研究所，22）神奈川がんセンター，23）国立国際医療センター
生物科学部
ODedifferentiation　of　Enterochromaffin－like　Cells　in　Gastric　Cancer　of　Hyper－gastrinemic　Cotton　Rats
　Reidar　FossMARK1），　Chun－Mei　ZHAo2），　Tom　C．　MARTINsEN1＞，　Shiro　KAwAsE，　Duan　CHEN1＞and　Helge　L．　WALDuM1）
　APMIS，113（6），436－449（2005）
　ガストリン血症のコトンラット胃体部を免疫組織学的及び電顕的に解析した．腫瘍化の最終表現型は腺癌様であるが，
　ECL細胞マーカーが2カ月齢で増加，8カ月齢で低下することからECL細胞の脱分化が示唆された．
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1）Depar亡ment　of　Cancer　Research　and　Molecular　Medicine，　Norwegian　Universi亡y　of　Science　and　Technology，2）Cancer　Research　Unit，　Department
of　Oncology，　St．01av’s　HospitaI
OActive　Alveolar　Hydatidosis　with　Sero－negativity　for　Antibody　to　the　18　kDa　Antigen
　Kimiaki　YAMANo，　Kinpei　YAGI，　K：oji　FuRuYAI），　Yukiharu　SAwADA，　Hiroshi　HoNMA　and　Naoki　SATo2）
　Japanese　Journal　Qf　Infectious　Diseases，58（2），122－124（2005）
　ヒトの多包虫症血清診断のウェスタンプロット法において，判定の軸となる18kDaの抗原に反応しない非典型的症例
　を他の抗原に対する反応により検出した．複数の抗原に対する反応を複合的にみる重要性を示した．
　1魍立感染症研究所，2）北海道大学病院手術部
ORole　of　the　N－1mked　Glycans　of　the　prM　and　E　Envelope　Protelns　in　Tlck－bome　Encepha】itis　Virus　Particle　Secretion
　Akiko　GoTo，　Kentarou　YosHII1），　Mayumi　OBARA2），　Tomotaka　UEKI1），　Tetsuya　MlzuTANI3），　Hiroaki　KARIwA1）and
　Ikuo　TAK：AsHIMAI）
　Vaccirle，23（23），3043－3052（2005）
　ダニ媒介性脳炎ウイルスの表面に存在する糖タンパクの糖鎖付加位置の欠損または移動により，ウイルス様粒子の分泌
　が抑制されることが示された．逆に糖鎖付加位置を追加すると，ウイルス様粒子の分泌が促進された．
　1）北海道大学大学院獣医学研究科，2）富山県衛生研究所，3）国立感染症研究所
OPackaging　the　Replicon　RNA　of　the　Far－eastern　Subtype　of　Tick－borne　Erlcephalitis　Virus　into　Single－round
　lnfectious　Particles：Development　of　a　Heterologous　Gene　Delivery　System
　Kentarou　YosHII1），　Daisuke　HAYAsAKA2），　Akiko　GoTo，　Kazue　KAwAKAMI1），　Hiroaki　KARIwA1）and　Ikuo
　TAKASHIMA1）
　Vaccine，23（30），3946－3956（2005）
　ダニ媒介性脳炎ウイルスの非構造タンパク遺伝子のみを粒子内に含むウイルス様粒子を作出した．このウイルス様粒子
　は感染能を有するものの増殖能がないので，外来遺伝子の導入発現ベクターに応用できる可能性が示された．
　1）北海道大学大学院獣医学研究科，21長崎大学熱帯医学研究所
02002年，北海道クリプトスポリジウム症集団発生事例報告
　An　Outbreak　of　Cryptosporidiosis　in　Hokkaido　in　2002
　八木欣平，．高野敬志，山野公明，伊東拓也，澤田幸治，古屋宏二1）
　Kinpei　YAGI，　K：eishi　TAKANo，　Kimiaki　YAMANo，　Takuya　ITo，　Yukiharu　SAwADA　and　Koli　FuRuYA
　病原微生物検出情報，26（7），171－172（2005）
　2002年4月に北海道で発生したクリプトスポリジウム症集団発生で患者の便より分離したC吻ゆoγ襯襯勿γ働〃zの
　遺伝子型を決定し，感染源についての情報を提供した．
　1｝国立感染症研究所
OPCR法によるアニサキス亜科幼線虫の同定
　Identification　of　Anisakinae　Larvae　by　Diagnostic　PCR
　阿部仁一郎1），八木欣平
　Niichiro　ABE　and　Kinpei　YAGI
　生活衛生，49（3），168－171（2005）
　ヒトアニサキス症を引き起こすアニサキス亜科線虫の虫種の鑑別を目的としたPCR及びPCR－RFLP法を開発し，遺
　伝子診断法としての有効性について検討した．
　D大阪市立環境科学研究所
OThe　Role　of　Exoproteases　in　Governing　lntraneuronal　Metabolism　of　Botulinum　Toxin
　Lance　SIMpsoN1・2），　Andrew　MAKsMowYcH1），　Hirokazu　KouGucHI，　Garrett　DuBoIs3），　Roop　BoRAエ）and　Suresh　JosHI1）
　The　Protein　Journal，24（3），155－165（2005）
　ボツリヌスA型神経毒素は眼瞼けいれん等の治療薬ボトックスとして用いられてきている．今回，組換えA型神経毒素
　血振の神経細胞内での長期的な安定性の要因を細胞内代謝プロテアーゼを用いて検：討した．
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1）Department　of　Medicine，　Jefferson　Medica工College，2｝Department　of　Biochemistry　and　Molecular　Pharmacology，　Jefferson　MedicaユCo11ege
3）Department　of　Microbiology　and工mmunology，　Jefferson　Medical　CoIlege
OCharacterization　of　the　lnteraction　between　Subunits　of　the　Botulinum　Toxin　Complex　Produced　by　Serotype　D
　through　Tryptic　Susceptibilityσf　the　lsolated　Components　and　Complex　Forms
　Tomonori　SuzuKll），　Toshihiro　WATANABE1），　Shingo　MuToH1），　Kilniko　HAsEGAwAl），　Hirokazu　KouGucHI，
　Yoshimasa　SAGANE2），　Yukako　FuJINAGA3），　Keiji　OGuMA4）and　Tohru　OHYAMAD
　Microbiology，151（Pt5），14754483（2005）
　ボツリヌス毒素複合体と単離した各サブユニットのプロテアーゼ感受性の差異を比較し，各サブユニットの配置を推定
　した．その情報を基に，神経毒素のC末端側に無毒成分複合体が会合した毒素複合体の四次構造を提案した．
　1）東京農業大学生物産業学部，2）The　Sars　International　Centre　for　Marine　Molecular　Biology，3）大阪大学微生物病研究所，4）岡山大学医学部
OFour　Molecules　of　the　33　kDa　Haemagglutinin　Component　of　the　C／os亡r’d’αmわ。加11ηαm　Serotype　C　and　D　Toxin
　Complexes　are　Required　to　Aggregate　Erythrocytes
　Shingo　MuToH1），　Tolnonori　SuzuKI1），　Kimiko　HAsEGAWA1＞，　Yozo　NAKAzAwA2），　Hirokazu　KouGucHエ，　Yoshimasa
SAGANE3），　Koichi　NIwAl），　Toshihiro　WATANABE1）and　Tohru　OHYAMA1）
　Microbiology，151（Pt12），3847－3858（2005）
　最近，ボツリヌスC及びD型菌の培養液中に完全な毒素複合体（TC）に加え3種類の中間体TCの存在が確認された．
　今回，TCのHA活性が，完全なTCのみに発現することを見出し，3D構造予測による考察を行った．
　1）東京農業大学生物産業学部，21東京農業大学農芸科学部，3）The　Sars　International　Centre　for　Marine　Molecular　Biology
OThe　Epidemiological　Status　ofεcわ’ηococcσs　mα1オ〃ocα1∂r’s　in　Animals　in　Hokkaido，　Japan
　Kenichi　TAKAHAsHI，　Kohji　URAGucHI　and　Shinichi　KuDo
　Mammal　Study，30（Suppl．），　S101－S105（2005）
　北海道におけるエキノコックスの宿主動物とその感染率，流行地域の変遷について示すとともに，終宿主動物に対する
　対策方法について考察した．
Olncrgasing　Interest　in　Parasitology　at　the　Past　Three　lnternational　Mammalogical　Congresses　Held　in　1997，2001
　and　2005：Mammals，　Parasites7　Zoonoses　and　Biodiversity
　Scott　L．　GARDNER1），　Mitsuhiko　AsAKAwA2），　Luis　A．　RuDAs3）and　Kenichi　TAKAHAsHI
　Mammal　Study，30（SuppL），　S107－SUO（2005）
　近年の国際哺乳類学会における感染症に関する研究動向について分析し，人獣共通感染症や野生動物由来病原生物に関
　する研究の増加が認められ，今後の哺乳動物寄生体に関する研究の重要性を示した．
　1｝Harold　W．　Manter　Laboratory　of　Parasitology，　Universlty　of　Nebraska，2）School　of　Veterinary　Medicille，　Rakuno　Gakuell　Unlversity，3）Depart－
　ment　of　Biology，　Portland　State　University
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